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On Matteo Ricci (利瑚賓）'sthe Yangwihyeonrando (両儀玄覧図）
Introduced into Korea 
SUZUKI Nobuaki 
Matteo Ricci published the Yangwihyeomando in Beijing in 1603. Today, 
there are only two existent copies in the world today and one is under the 
ownership of the Korean Christian Museum at Soongsil University in 
Korea. This paper aims to trace the course of this world map from its 
discovery in 1936 in Korea to the present and endeavors to unveil who 
brought the map into Korea as well as the approximate date of when itwas 
brought in. As a result, the following became clear. The Yangwihyeomando 
owned by the Korean Christian Museum at Soongsil University was 
purchased by Hoagtungyung in Beijing in 1604 or 1612. Furthermore, it 
is quite possible that Li Su-gwang (李眸光），whowrote the Jibongryuseol 
（芝峯類説），hadread through the Yangwihyeomando as well. 
The Legal Position of the Hanggeo-wae (恒居倭）
in Joseon (朝鮮）Sampo(三浦）
The Exercise of "Kendanken" (検断権）or the Jurisdiction of the 
Joseon and Tsushima Governments Over the Hanggeo-wae 
LEE Tae—hun 
A previous study discussed whether or not "Kendanken," or jurisdiction, 
had been exercised so as to obtain clues regarding the legal position of 
the Hanggeo-wae in Sampo. "Kendan," a word used in Japanese medieval 
history, means arresting criminals, examining criminal cases, and handing 
over a judgment. 
In the previous study, it was pointed out that Joseon had abandoned its 
"Kendanken" over the Hanggeo-wae because the Joseon government in 
August of 1428 had left a murder case unquestioned with the Hanggeo-
wae. Lord So's ambassador of Tsushima Island said that he went abroad 
